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%L OTRO REGISTRO
! TRAVÏS DE LOS ESTUDIOS DE MERCADO REALIZADOS POR 
VARIAS CASAS COMERCIALES TODAS ELLAS SOCIOS PROTECTO
RES DE NUESTRA 3OCIEDAD HEMOS PODIDO LLEGAR A CONO
CER CON UN TEØRICO MARGEN DE ERROR INFERIOR AL  LAS 
CIFRAS GLOBALES DE ACTIVIDAD QUE SE MANEJAN DENTRO DE 
NUESTRA ESPECIALIDAD
%S IMPORTANTE RESALTAR QUE EN ELLAS SE CONTEMPLA NO 
SØLO EL  TRABAJO REALIZADO DENTRO DE LOS CENTROS PERTENE
CIENTES A LA RED SANITARIA PÞBLICA SINO TAMBIÏN LOS LLEVA
DOS A CABO EN  INSTITUCIONES PRIVADAS YA SEA CON CARGO 
AL  PROPIO  ENFERMO  A  LA  ADMINISTRACIØN  SI  SE  TRATA  DE 
CLÓNICAS CONCERTADAS O A LAS ENTIDADES DE SEGURO LIBRE
,A  COMPARACIØN  ENTRE  LAS  CIFRAS  OBTENIDAS  EN  EL 
REGISTRO DE INTERVENCIONES Y LAS QUE SE EXPONEN PUE
DEN PERMITIR HACERNOS UNA IDEA BASTANTE MÈS PRECISA DE 
CUÈL ES LA ACTIVIDAD QUIRÞRGICA QUE SE DESARROLLA FUERA 
DEL MARCO DE LA SANIDAD PÞBLICA Y POR CONSIGUIENTE LA 
IMPORTANCIA QUE HAY QUE DARLE AL VALORARLA
%L NÞMERO TOTAL DE EXTRACORPØREAS #%#	 REALIZADAS 
EN EL PAÓS SERÓA DE UNAS   LO QUE SUPONE UN IN
CREMENTO  	 CON  RESPECTO A  LAS  LLEVADAS A  CABO 
EL A×O ANTERIOR %S NECESARIO  RESALTAR QUE DESPUÏS DEL 
EFECTO PUNTUAL DEL PROBLEMA DE LAS LISTAS DE ESPERA SE 
PRODUJO UN AUMENTO IMPORTANTE DEL NÞMERO DE INTER
VENCIONES  MAYORES  Y  POSTERIORMENTE  SE  ESTABILIZØ 
3IN  EMBARGO  EN  EL  A×O    HA  VUELTO  A  AUMENTAR 
DICHO  NÞMERO  Y  HA  SIDO  A  EXPENSAS  DE  QUE  SE  HAN 
REALIZADO MÈS INTERVENCIONES CON #%# AL MISMO TIEM
PO  QUE  SE  MANTENÓA  EL  NÞMERO  DE  INTERVENCIONES  DE 
REVASCULARIZACIØN MIOCÈRDICA REALIZADAS SIN #%#
3E HAN REALIZADO EN EL PAÓS UN TOTAL DE  OPE
RACIONES  MAYORES  	  CIFRA  QUE  SE  OBTIENE  DE 
SUMAR LAS  INTERVENCIONES REALIZADAS CON CIRCU
LACIØN  EXTRACORPØREA  Y  LAS    OPERACIONES  DE  RE
VASCULARIZACIØN SIN #%#
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#ONSIDERAMOS QUE LAS INTERVENCIONES REALIZADAS EN EL 
SECTOR PRIVADO SON TODAS LAS LLEVADAS A CABO EN INSTITUCIO
NES NO DEPENDIENTES DE LA SANIDAD PÞBLICA NI CENTROS CON
CERTADOS POR ELLA AUNQUE ESPORÈDICAMENTE PUEDAN TRATAR 
ALGÞN PACIENTE REMITIDO POR LA PROPIA ADMINISTRACIØN
3I  DIVIDIMOS  EL  PAÓS  EN  CUATRO  ZONAS  TENDREMOS 
UNA IDEA MÈS PRECISA DE LA DISTRIBUCIØN DE LA ACTIVIDAD 
QUIRÞRGICA
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%L  NÞMERO  DE  PROCEDIMIENTOS  VALVULARES  TOTALES 
REALIZADOS  	 HA SUPUESTO LA IMPLANTA
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,AS  VÈLVULAS  MECÈNICAS  MONODISCO  IMPLANTADAS 
FUERON  SEGÞN  EL  NÞMERO  DE  UNIDADES  UTILIZADAS  LAS 
SIGUIENTES
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,AS VÈLVULAS MECÈNICAS BIVALVA  IMPLANTADAS CLA
SIFICADAS SEGÞN EL MISMO CRITERIO FUERON
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0ARA  REALIZAR  EL  TOTAL  DE  LA  CIRUGÓA  CARDÓACA  CO
MUNICADA SE HAN UTILIZADO  	 OXIGE
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RES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3E  HAN  IMPLANTADO  EN  TODO  EL  PAÓS   
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,A IMPLANTACIØN DE ESTOS MARCAPASOS HA SIDO REA
LIZADA POR CIRUJANOS CARDIOVASCULARES  INTENSIVISTAS Y 
CARDIØLOGOS POR ESTE ORDEN SEGÞN EL VOLUMEN DE TRA
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